PSIKOTEST UNTUK KECERDASAN INTELEKTUAL EMOSIONAL dan SPIRITUAL BAGI KARYAWAN 












Untuk membangun sistem pada aplikasi potensi diri karyawan berdasarkan test emosi dan spiritual (ESQ), untuk meningkatkan kualitas dan profesional kerja agar seorang karyawan dapat mendapatkan bidang kerja yang sesuai, yang di ambil dari buku yang mendukung dan juga tanya jawab dengan psikologi. 




	PHP sebagai bahasa pemrogramannya.
	MYSQL sebagai database servernya.
	Dreamweaver Mx sebagai editornya.
	Apache sebagai web servernya.




1.	PC sebagai server dengan spesifikasi sebagai berikut:





3.1.3	 Perancangan Sistem 
Pada system yang sudah dibuat ini melibatkan dua user yaitu admin dan user. Masing-masing mempunyai tugas diantaranya. 
1.	Admin 
Bertugas sebagai penginput kategori, input data soal, input data nilai, melihat data anggota dan sebagai pengendali halaman admin. 
2.	User 





Adapun cara penghitungannya sebagai berikut:
1.	Pada soal kuisioner ada 2 kategori dan masimg-masing ada 10 soal, yaitu:
1. Kategori Emosional
2. Kategori Spiritual
2.	Jawaban kuisioner menggunakan tipe skala yang terdapat pada ilmu psikologi, seperti dibawah ini :
-	Jawaban A nilainya 5		- Jawaban D nilainya 2	
-	Jawaban B nilainya 4		- Jawaban E nilainya 1
-	Jawaban C nilainya 3
3.	Algorima penghitungan :
Soal Emosional10 dengan jawaban 5 x 10 soal= 50
Soal Spiritual	10 dengan jawaban 5 x 10 soal= 50 +
Setelahijumlahkan hasil yang didapat		= 100 yang digunakan untuk range batas atas.	
4.	Adapun kriterianya seperti dibawah ini:
-	0  -  15	: The Desester 
adalah orang yang tidak bekerja secara maksimal, tidak bisa bekerja sama dan tidak membuahkan hasil.
        Profesi	: Sales, Supervisor
-	16  - 35	: The Beraucrat 
adalah orang yang efektif pada pekerjaan saja dengan orientasi yang rendah.
        Profesi	: Sekretaris, Bendahara 
-	36  - 55	: The Benevolent Autocrat
adalah orang yang efektif dalam bekerja tetapi mempunyai orientasi yang cukup tinggi tetapi kurang bias bekerja sama.
    Profesi	: Public Relation, Marketing
-	56  - 75	: The Compromisser
adalah orang yang kurang efektif dalam pekerjaan tetapi mempunyai orientasi tugas yang memadai. 
Profesi	: Kontraktor, Arsitek
-	76  - 100	: The Executif
adalah orang yang mempunyai bekerja secara maksimal, bias bekerja sama dan selelu mencapai hasil.




Nama tabel 	: Anggota
Fungsi		: Merekam data anggota
Kunci Utama	: No_id
Tabel 3.2.1 Struktur Tabel  Anggota
No.	Nama Field	Type	Lebar	Keterangan
1.2.3.4.5.6.7.	user_idnm_aggotaemailtmpt_lahirtgl_lahirsexpassword	VarcharVarcharVarcharVarcharDateVarcharVarchar	153050251032	identitas usernama useremail usertempat lahirtanggal lahirjenis kelaminpassword

3.2.1.2 Tabel Soal
Nama tabel 	: Soal
Fungsi		: Merekam data soal
Kunci Utama	: Id_soal
Tabel 3.2.2 Struktur Tabel  Soal
No.	Nama Field	Type	Lebar	Keterangan
1.2.3.4.5.6.	Id_soalId_kategoriPertanyaanPilihSkorWaktu	IntegerIntegerVarcharTextVarcharVarchar	11111001510	Identitas soalIdentitas kategoriPertanyaan testPilih jawabanSkor dari testWaktu pengerjaan

3.2.1.3	Tabel Kategori
Nama tabel 	: Kategori
Fungsi		: Merekam data soal
Kunci Utama	: Id_kategori





Nama tabel 	: Kuis
Fungsi		: Merekam data soal
Kunci Utama	: Id_kuis
Tabel 3.2.4 Struktur Tabel Kuis
No.	Nama Field	Type	Lebar	Keterangan
1.2.3.4.	Id_kuisTanggalTotalskorUserid	IntegerDateIntegerVarchar	111120	Identitas kuisTanggal mengerjakan SoalIdentitas user

3.2.1.5	Tabel Hasil
Nama tabel 	: Hasil
Fungsi		: Merekam data hasil
Kunci Utama	: Id_hasil
Tabel 3.2.5 Struktur Tabel  Hasil
No.	Nama Field	Type	Lebar	Keterangan
1.2.3.4.	Id_hasilBatasbawahBatasatasKaterangan	IntegerIntegerIntegerText	114410	Identitas hasilBatas bawah penilaianBatas atas penilaian-

3.2.1.6	Tabel Admin
Nama tabel 	: Admin
Fungsi		: Merekam data admin
Kunci Utama	: -





3.3	Perancangan Relasi Antar Tabel 
				
				Keterangan :
*  = Primary Key / kunci  Utama
** = Foreign Key / kunci Tamu
Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel

3.4 Perancangan Diagram Arus Data (DAD)
3.4.1 Diagram Konteks
Diagram konteks adalah aliran informasi yang pertama, pada diagram konteks proses aliran datanya dijabarkan secara global, diagram konteks dapat dipecah lagi kebagian-bagian yang lebih rinci. Diagram kontek untuk psikotes kecerdasan emosional dan spiritual untuk karyawan berikut:

Gambar 3.4.1 Diagram Konteks
3.4.2 Perancangan Diagram Alir Data
DAD level 0 merupakan penjabaran dari diagram kontek. Pada diagram ini sudah menjurus kepada suatu proses dan merupakan gabungan secara keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar secara lengkap. 

Gambar 3.4.2 DAD Level 0

3.5 Rancangan Antar Muka Pemakai (User Interface)
  3.5.1  Halaman  Untuk Administrator








Gambar 3.5.1.1 Rancangan Input Data Kategori








Gambar 3.5.1.2 Rancangan Input Soal














3.5.2	 Halaman Untuk User












3.5.2.2  Rancangan Masukan Daftar Anggota















                      Gambar 3.5.2.2 Rancangan Masukan Daftar Anggota


















Gambar 3.5.2.3 Rancangan Kuisioner





































































































































Sisa waktu	:99 : 99


















Tanggal Lahir		 -   - 















Nilai  antara   sampai  

















Nama Kategori  : 


Lihat Kategori
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